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THE INFLUENCE OF THE NUMBER OF DEPENDENTS, FINANCIAL 
LITERACY, AND COMPANY COMPETENCIES TOWARD 
DEMAND ON INSURANCE WITH INCLINATION 
AS MEDIATION VARIABLE 
THEDA LAKSANA PUTRA RAMADHAN 
2016210268 




The purpose of this study is to examine the effect of the number of dependents, 
financial literacy, and company competence on insurance demand with the 
tendency to buy as a mediating variable. The number of respondents from this study 
were 242 respondents who had a minimum age criteria of 24 years and lived in 
Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo and Lamongan. The technique 
for analyzing data uses Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-
SEM) using the WarpPLS 6.0 program. The results of this study explain that the 
number of dependents has a significant positive effect on insurance demand, 
financial literacy has a significant positive effect on insurance demand, company 
competency does not have a significant positive effect on insurance demand and the 
tendency of a non-significant positive effect on insurance demand. 
Keywords: number of dependents, financial literacy, company competence, buying 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh jumlah tanggungan, 
literasi keuanga, dan kompetensi perusahaan terhadap permintaan asuransi dengan 
kecenderungan membeli sebagai variabel mediasi. Jumlah responden dari 
penelitian ini adalah 242 responden yang memiliki kriteria berusia minimal 24 
tahun dan tinggal di Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan 
Lamongan. Teknik untuk menganalisis data menggunakan Partial Least Square 
Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan menggunakan program 
WarpPLS 6.0. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jumlah tanggungan memiliki 
pengaruh signifikan positif terhadap permintaan asuransi, literasi keuangan 
memiliki pengaruh signifikan positif terhadap permintaan asuransi, kompetensi 
perusahaan tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap permintaan 
asuransi dan kecenderungan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
permintaan asuransi. 
  
Kata kunci: jumlah tanggungan, literasi keuangan, kompetensi perusahaan, 
kecenderungan membeli, permintaan asuransi
